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人 名 索 引 (ペー ジ数 太 字 は筆頭著者をしめす)
あ
相澤 卓(讐 覇 筋 肉腫 上皮 膜抗 原)189
相原 衣江(雛mopho㎞ce1'「enalcar・i-)・9
青木 明彦(精 巣腫瘍 ・重複癌)505
青 木 芳隆(膀 胱癌Epirubicin)301
(膀胱血管腫 ・妊娠)483
青 島 茂雄(前 立腺癌 ・乳頭状腺癌)273
青 山 輝義(ベ リニ管癌 ・腎)401
赤樫 圭吾(ケ イ酸結石 一尿路結石)339
赤倉功一郎(Tlc前 立腺癌%freePSA)785
赤座 英之(前 立腺肥大症 ・長期併用療 法)791





秋山 隆弘(エ ンドメ トリオーシス 尿管狭 窄)903
浅妻 顕(膀 胱原発Paraganglioma・CAI9-9)131
浅野 晃司(臨 床統計 泌尿器科)513
朝 日 秀樹(嫌 色素細胞性 腎癌)397
芦沢 好夫(ダ ウン症候群 精巣腫瘍)287
東 治人(平 滑筋 肉腫 ・後腹 膜腫瘍)615
阿部 和弘(成 人型Wilms'tumor)405




(エン ドトキ シン吸着療法 ・敗血症)803
阿部 俊和(膀 胱憩室 扁平上皮癌)553
阿 部 裕 行(Ectopicantidiuretichormone-producingprostaticadenocarci-
noma)499
甘粕 誠 幡 勝 シン吸着療法'敗血症)819
雨堤 賢一(膀胱炎 ・単回投与)49
天野 俊康(膀胱印環細胞癌 回腸導管合併症)811
新井 浩樹(腎 炎症性偽腫瘍 ・塞栓術)23
(腎結腸痩 ・サンゴ状結石)409
(尿管瘤内結石ESWL)467




荒井 好昭(讐 覇 靹 腫 上皮膜抗原)189








飯泉 達夫(ダ ウン症候群 精巣腫瘍)287
飯田 勝之(水腎症 ・虫垂膿瘍)181
(陰嚢内平滑筋肉腫)919
飯田 祥一(麓経ベーチェット病'神 糊 醗)727
井内 裕満(精 巣腫瘍 ・先天性副腎皮質過形成)311
五十嵐 宏(臨 床統計 ・泌尿器科)513
井口 正典(膣 内異物 膀胱膣痩)141
(ダウン症候群 ・精巣腫瘍)283
池内 幸一(代 用膀胱腸痩 ・横紋筋融解症)557
池上 雅久(巨大膀胱結石)37
池田伊知郎(膀胱癌再発予防 ・5'-DFUR)525








石川 晃(腎 癌 陰茎転移)463
石川 悟(腎 細胞癌slL-2R)695
(陰嚢 内平滑筋肉腫)919
石川 兵衛(人 間 ドック 前立腺検診)609
石原 哲(景灘 上皮小騰 能充進症 パル)165
石山 俊次(醐 欝 羅 藩`会 陰部外)…






一柳 暢孝(尿 道 類上皮平滑筋腫)41
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伊藤 聡(尿 道憩室 ・女性

















































































































(騨弊 塑 撃 移'天鯉 イン)32・
博(難 脂肪肉腫'陰嚢および鼠径部)幽
知己(腎癌 ・陰茎転移)463




































































大石 賢二(膀 胱 原発Paraganglioma・CAI9-9)131

















大 内 秀 紀(Inhibitonofdiscaseflarcbyest
rogenandgestagen)…




大 島 伸一(進 行性腎障害 泌尿器科的対応
(水腎症 ・経皮的腎孟切開術
大園誠一郎(人 間 ドック 前立腺検診
(若年者結核 腸腰筋冷膿瘍
大谷 幹伸(前 立腺肥大症 長期併用療法
大西 茂樹(ケ イ酸結石 一尿路結石
大西 哲郎(臨 床統計 ・泌尿器科
(色素嫌性腎癌
大西 規夫(陰 嚢内腫瘍 ・血管腫
大貫 隆久(利 根中央病院 ・手術統計





















































尾形 昌哉(灘 器管鵬'経 尿道的尿管引き)・・1








岡本 知士(駿 性膀胱自然破裂纐 寸線性膀)137









修(前 立腺肥大症 ・治療の動 向)537
















沖 守(遅発性流入過剰型持続勃起症 選択的内陰部動脈塞栓術)・ ・9
沖原 宏治(超音波 ウロダイナミクス)841
荻原 雅彦(献 腎移植 脳死体 ドナー)101
奥木 艇 偬 £'d・… 「ch't'sP・ae「ugう915
奥田比佐志(気 腫性腎孟腎炎 ・保存的治療)335











雄谷 剛士(若 年者結核 腸腰筋冷膿瘍
越智 昌典(前 立腺癌骨転移NTx













































尾山 博則(讐 覇 筋肉腫 上皮膜抗原)189
折坂 誠(不 妊 ・ART)571




























(騨弊 塑 墜 移 天然型イン)327
梶田洋一郎(腎孟尿管癌 臨床的検討)77
(尿膜管癌 免疫組織化学染色)711
柏井 浩三(人 間 ドック 前立腺検診)609









加藤 修爾(ケ イ酸結石 尿路結石
加藤 禎一(嚢胞腎 ・進行性腎障害
加藤 哲郎(尿路上皮発癌 第9染 色体異常





























兼 松 明 弘(GeriatricUPJobstruction
(Renalcellcarcinomanosticdeterminants





上村 敏雄(異 時性 尿路腺癌
亀井 慎吾(肉 腫様癌 ・膀胱
(膀胱 小細胞癌
鴨井 和実(超 音波 ウロダイナ ミクス

















金子 卓司 膿 性膀胱自然破裂 放射線性膀)・3・











































川村 研二(㍑ ㎜pho悦 副 副 ㎞ う
(膀胱癌DNAploidy
(多嚢胞化萎縮腎
川村 繁美(傍 尿道口嚢腫 ポ リープ状型















川村 博(膀 胱炎 単回投与)49
河本 寛治(識 ～;贈 。9"lei"p"rpur・)739
川本 正吾(Mesoblasticnephroma成人
神田 英輝(腎 孟腫瘍 ・cyclophosphamide
菅野 ひとみ(膀 胱癌再発予 防5'-DFUR
き
菊池 孝治(前 立腺肥大症 長期 併用療法
岸本 幸一(尿 膜 管開存症 ・成人
(臨床統計 ・泌尿器科


















北村 雅哉(精 巣内精子 ・TESE
(前立腺癌HGF










木下 裕三 儲 臨 。&fg,、、。騨H眠by)531
木全 亮二(勢 上体結核 超音波パワードプ)565
聖哲(鰍 牌MN/CA9'DNAメ)・45













































黒住 浩子(畿 曽;贈 。9"leinpu「pu「a

















越田 潔(嫌 色素細胞性 腎癌
(精巣腫瘍 ・転移関連遺伝子






小磯 謙吉(前 立腺肥大症 長期併用療法
香西 哲夫(馬蹄鉄腎 ・腎細胞癌
郷司 和男(癌 ヘパラナーゼ












後藤 高広(流入過剰型持続勃起症 会陰部外傷 ・内陰部動脈塞栓術)…




(鷲 蕪 泰 ウム纈Ano-)62・
後藤 博一(臨 床統計 ・泌尿器科
後藤 康樹(傍 尿道口嚢腫 ポリープ状型
後藤 康文(傍 尿道口嚢腫 ポリープ状型
小中 弘之(精 巣腫瘍 転移関連遺伝子
小成 晋(膀胱憩室 扁平上皮癌




小林 幹男(重 複癌 ・前立腺癌
小林 裕(膀胱原発印環細胞癌 ・pTl
(前立腺癌骨転移 ・NTx





















(騰 蕪 蒜 ウム纈 幽A勅 …
小柳 知彦(鞘 纏 萎3第88回日本泌尿)・・
小山 泰樹(膀 胱炎 ・単回投与 )49
小山 雄三儂 講n織 瞭脚h・p吟235
小六 幹夫(ケ イ酸結石 尿路結石






近藤 隆夫(血 管肉腫 ・後腹膜腔)169
近藤 恒徳(気 腫性腎孟腎炎 保存的治療)335
近藤 宣幸(精 巣白膜 ・Adenomatoidtumor)345
近藤 福次(前 立腺肥大症 ・長期併用療法)791
近藤 輯(遅 発性流入過剰型持続勃起症 ・選択的内陰部動脈塞栓術)279
醗 上体結核 超音波パワードプ)565
紺屋 英児(陰 嚢内腫瘍 ・血管腫
さ
佐井 紹徳(悪性 リンパ腫 ・精巣上体
(遺残ガーゼ ・異物肉芽腫
斎籐 薫(魚 骨 マンソン孤虫症




















酒井 俊助(醐 謬鴇 羅 藩 会陰部外)…
坂井 誠一(前 立腺癌 フレアア ップ予 防)1
酒井 直樹(臨r;贈 。～'e'nP"「p"'a)・・9












































佐藤 宏和儒贈 卿 圃 副 吻19
佐藤 仁彦(回腸利用膀胱拡大術 腺癌 )33






剛(機 覇 筋 肉腫 上皮 膜抗 原)189
眞治(肇ph・・9・n'cadenoma蹴憩)815
省二(人 間 ドック 前立腺検診)609
し








島田 憲次(出 生前診断 超音波)847
清水 一宏 偉 讐 癌MN/CA9DNAメ)…
清水 信明(陰唇癒着症 性的成熟期成人女性)433
清水 弘文(ダ ウン症候群 ・精巣腫瘍)287
清水 洋祐(前立腺癌 乳頭状腺癌)273







須江 洋一(堅騰 孟1影㌫ 諭
菅谷 公男(蹴?蹴 顔脚
杉 素彦(重 複癌 同側同時発生





















杉山 貴之(盤 騒 糖 腫B・ ・n・d-・ut)829
鈴木 和雄(腎 孟尿 管癌 ・治癒切 除)155
(Cystolithotripsy)307
(腎癌 陰茎転移)463




















鈴木 孝行(献腎移植 ・脳死体 ドナー
鈴木 規之(前立腺癌 ・総アンドロゲン除去
(精巣 原発性カルチ ノイ ド
鈴木 正彦(陰 嚢内平滑筋肉腫
鈴木 正泰(気 腫性腎孟腎炎
鈴木 万里(気 腫性腎孟腎炎 保存的治療























































基宏(腎 細胞癌 ・悪性 リンパ腫)545
そ
相馬 隆人(前 立腺癌 ・乳頭状腺癌




























高田 耕 膿1生 膀胱自然破裂.放射雛 膀)137




























































竹 山 政美(精 巣 白膜Adenomatoidtumor)
(精巣内精子 ・TESE)



















































田中 智章(暑 §臨 、、Do「n`e「Lithot「ipte「)・・1
田中 方士(前 立腺癌 ・総 アン ドロゲン除去)9
(精巣 原発性 カルチ ノイ ド)209
幡 鵬 シン吸着療法'敗血症)819
田中 渉(ダ ウン症候群 ・精巣腫瘍)287




谷・ 成実(魏経ベーチェット病 擁 因騰)72・
谷・ 光宏(蕩入離 霧 羅 藩 会陰部外)…










玉田 酷(駿1生 膀胱自然破裂'放射雛 月考)137
騨 弊 塑 暁 移'天然型イン)327






















































































(鯵 上体結核 儲 波パワードプ)565
敦川 浩之(精 巣腫瘍 先天性副腎皮質過形成)311
て

























東間 紘(気 腫性腎孟腎炎 ・保存的治療
當山 裕一(異時性 ・尿路腺癌















晶水 登志(水 腎症 虫垂膿瘍
友田 岳志(腎 癌 ・右心房内腫瘍塞栓
友政 宏(ダ ウン症候群 精巣腫瘍

























中嶋 久雄(ケ イ酸結石 尿路結石
中島 元夫(癌 ヘパラナーゼ
中田 誠司(重 複癌 ・前立腺癌
長田 浩彦(腎 孟絨毛癌
永田 仁夫(腎 孟尿管癌 ・治癒切除
(Cystolithotripsy
永田 幹男(若年性腎癌 ・精索静脈瘤






内藤 克輔(精 巣腫瘍 ・重複癌)505
(Kallmann症候群MRI)509
中尾 昌宏(超 音波 ウロダイナ ミクス)841
仲川 嘉紀 偉 雛 癌.MNICA9DNAメ)・4・
長坂 康弘(黙 欝 胱ア ミロイ ドーシス)19・



























中村英二郎 醗 上体精子採取法 閉塞性無精)581
中村小 源太(血 管肉腫 後腹膜腔)169











(雁撚 滑髄 腫 上皮膜 抗 原)189














西田 泰幸(麦雛 上皮小体機能充進症 ●ノNoル)16・
(膀胱 ・小細胞癌)475
醐 好則(妻雛 上皮小体機能充進症 ノ"ル)16・
(肉腫様癌 ・膀胱)193
西原 正幸(欝 ベーチェット病.神経因鶴)・27























































根笹 信一(麦灘 上皮小体灘 充進症 パ]レ)165
根住 正直 鶴 欝 型Castleman病腎才同)95
根本 勺 醗 上体結核'超 音波パワードプ)565
の


























萩原 鯨(麦 灘 上皮小体機能充進症'パ」レ)165






































羽渕 友則(尿 膜管癌 免疫組織化学染色)711
(尿路上皮発癌 ・第9染色体異常)749
浜野 聡(前 立腺癌 ・総アンドロゲン除去)9
(精巣 原発性カルチ ノイ ド)209









林 泰司(ダ ウン症候群 精巣腫瘍
























・裏 勝(灘 認m器omaP「 喝229
東 耕一郎(鋸 欝 型Castleman病●腎洞)95
東 義人(尿管結石 ・ESWL










































深津 孝英(魚 骨 ・マンソン孤虫症)341


























藤井 敬三(限 局性 ア ミロイ ドーシスDime-thylsulfoxide(DMSO))・21
藤内 靖喜(自然腎孟外溢流)297
藤岡 知昭(灘 器管臨 ●経尿道的尿管引き)・・1
(気腫性膀胱炎 ・CT
(膀胱憩室 扁平上皮癌









































(簾 騒 盤 腫Bu「ned`out)829























細 川 尚三(出 生前診断 超音波











堀内 和孝(鯵 上体結核 超音榔 ワードプ)565
堀内 晋(妊娠 ・自然腎孟外溢流)719
堀永 実(腎細胞癌 一石灰化)261
本多 靖明(臨 盤 。器 ●Mesoneph「'c)・7
本多 正人(腎 炎症性偽腫瘍 ・塞栓術)23
(尿管瘤内結石ESWL)467




前倉 俊治(エ ン ドメ トリオーシス 尿管狭窄)
























































































(勢 上体結核.超 音波パワー ドプ)56・



































三浦 秀信(精 巣内精子 ・TESE
(前立腺癌HGF
三上 修(膀 胱 炎 単回投与


















































































宮川 康(腎 結腸痩 ・サ ンゴ状結石
宮城 徹(精 巣腫瘍 ・転移関連遺伝子




























































































森 田 崇 弘 艘'd・mo-o「ch'`'s'P・ …ug'一)915
森田 辰男(膀胱原発印環細胞癌 ・pTl)127
守山 典宏(精 巣腫瘍肝転移 ・動注化学療法)823




矢島 通孝(前 立腺肥大症 ・VaporTomeTM
(放射線治療 膀胱破裂
安田
















(限局性 ア ミロイ ドー シスDime-thylsulfoxide(DMSO))421






知彦(献 腎移植 一脳死体 ドナー
周一(気 腫性腎孟腎炎
敦(腎 細胞癌 ・slL-2R










山形 健治(難 上体結核 超音波パワードプ)565
山川 克典(前 立腺肥大症 ・VaporTomeTM
(放射線治療 ・膀胱破裂
山川 謙輔(腎 孟腫瘍 ・cyclophosphamide
(前立腺癌 臨床 的検討
山口 脩(献 腎移植 脳 死体 ドナ ー

































































湯浅 譲治 幡 勝 シン吸着療法 敗血症)・・9















吉川 元祥 偉 雛 癌MN/CA9'DNAメ)…
吉田 修(繍 蕪 萎3第88回日本泌尿)
(尿膜管癌 免疫組織化学染色
(Tlc前立腺癌 ・%freePSA








吉田 和弘(勢 上体結核 超音波パワードプ)565
吉田 隆夫(後腹膜神経鞘腫MRI




















米 納 浩 幸(Compensatoryrenalhyper-trophyNephrectomy)235
(Retroperitoneoscopichemincph-rectomyEctopicureterocelc)・13
和田
渡部
渡部
渡辺
王
わ
鉄郎(成 人型Wilms'tumor
(臨床統計 泌尿器科
(色素嫌性腎癌
(尿膜管癌 移行上皮癌
(エンドトキシン吸着療法
明彦(自 然腎孟外溢流
淳(前 立腺癌 ・乳頭状腺癌
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